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فﺪﻫ: ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ  هوﺮـﮔ ﻧﺎـﻣرد ﺰـﻛﺮﻤﺘﻣ ﻲ
 دﻮــ ﺟو زاﺮــ ﺑا ﺮــ ﺑ ﺶﻫﺎــ ﻛ رد و يﺮﮕــ ﺷﺎﺧﺮﭘ دﻮــ ﺒﻬﺑ ﻲﻠﻴﺼــ ﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸــ ﻴﭘ
ﺶﻧاد زﻮﻣآ ﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا زاﺮﻴﺷ ﺮﻬﺷ ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ ﻊﻄﻘﻣ ناﺖ. شور: ﻚـﻳ رد 
 ﻲﺸـﻳﺎﻣزآ ﻲﺳرﺮﺑ، نﺎـﻴﻣ زا 125 ﻪـﺑ ﺮـﻔﻧ  ﻚـﻤﻛ ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧ يﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ ﻪ
)AGQ ( ،ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ و32 ﻪـﺑ و هﺪـﺷ ﺶﻨﻳﺰﮔ ﺮﻔﻧ  ود رد فدﺎﺼـﺗ
 ﺪﻧﺪﺷ هداد يﺎﺟ هاﻮﮔ و ﺶﻳﺎﻣزآ هوﺮﮔ .ﻢﻫ  نﺎـﻴﻣ زا ﻦﻴـﻨﭼ ﺶـﻧاد زﻮـﻣآ نا
 نﺎﺘﺳﺮﻴﺑد نﺎﻤﻫ يدﺎﻋ سﻼﻛ و ﺎﻫ ﻪـﺑ ﺎـﻫ فدﺎﺼـﺗ32 ﻪـﺑ ﺮـﻔﻧ  هوﺮـﮔ ناﻮـﻨﻋ
ــ ﻳﺎﻘﻣ ﺪﻧﺪــ ﺷ بﺎــ ﺨﺘﻧا ﻪﺴ . دﻮــ ﺟو زاﺮــ ﺑا ﻲــ ﻫوﺮﮔ ﻪــ ﻠﺧاﺪﻣ شور ﺲﭙــ ﺳ 
 رد12 ﻪﺴﻠﺟ 90 ﻪﻘﻴﻗد  هوﺮـﮔ ود و ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﺶﻳﺎﻣزآ هوﺮﮔ درﻮﻣ رد يا
 ﺪﻧدﺮﻜﻧ ﺖﻓﺎﻳرد ﻲﻧﺎﻣرد ،ﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ و يدﺎﻋ . نﺎـﻳﺎﭘ زا ﺲـﭘ هوﺮـﮔ ﻪـﺳ ﺮﻫ
 ﻪــ ﺑ ﻪــ ﻠﺧاﺪﻣ هرودﺶــ ﺳﺮﭘ ــ ﻣﺎﻧﻪ ﺎــ ﻫ ﺪــ ﻧداد ﺦــ ﺳﺎﭘ ﺶﻫوﮋــ ﭘ ي .هداد ﺎــ ﻫ ي
ﺑﻪ ﺖﺳد  ﻪﺑ هﺪﻣآ نﻮﻣزآ ﻚﻤﻛيﺎﻫ يرﺎﻣآ t و ﻪـﻫار ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﻞﻴﻠﺤﺗ ،
 ﺪﻧﺪـﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻪﻔﺷ ﻲﺒﻴﻘﻌﺗ نﻮﻣزآ. ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﺎـﻫ:  ﺲﻧﺎـﻳراو ﻞـﻴﻠﺤﺗ ﻪـﻠﺣﺮﻣ رد
ﺲﭘ  ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ و يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻈﻧ زا هوﺮﮔ ﻪﺳ رد نﻮﻣزآ
)01/0p< ( ﻲﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ داد نﺎﺸﻧ راد . هوﺮـﮔ رد يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ ﺮﮕﻳد نﺎﻴﺑ ﻪﺑ
 ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ رد و ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ﺶﻳﺎﻣزآ ﻲـﻨﻌﻣ دﻮـﺒﻬﺑ ﺎﻬﻧآ  ﺪـﻳﺪﭘ راد
ﺪﻣآ. ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: و يﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ ﺶﻫﺎﻛ رد دﻮﺟو زاﺮﺑا ﻲﻫوﺮﮔ نﺎﻣرد 
 ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘﺮﺛﺆﻣﺖﺳا .   
هژاوﺪـﻴﻠﻛ :يﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ؛ﻲـﻫوﺮﮔ نﺎـﻣرد ؛دﻮـﺟو زاﺮـﺑا ؛ ﺖﻓﺮﺸـﻴﭘ 
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ  
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :26/4/1386ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :26/10/1386 [  
  Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to investigate 
the effectiveness of assertive training group therapy in 
aggression reduction and academic achievement among 
high school students in the city of Shiraz. Method: In an 
experimental study, 32 subjects were selected using the 
Aggression Questionnaire (AGQ) and clinical interview, 
from among 125 high school students. The subjects were 
randomly assigned to one experimental and one control 
group. Also, 32 normal students from the same high 
schools and classes were randomly selected as the normal 
control group. Assertive training group therapy was ad-
ministered to the experimental group in twelve 90-
minutes sessions. The normal and aggressive control groups 
did not receive any therapy. All three groups completed 
the study’s questionnaires after the intervention period. 
Data were analyzed using statistical tests of t-test, 
analysis of variance, and Scheffe post hoc test. Results: 
Analysis of variance in post test assessment showed 
significant difference between the variables of aggression 
and academic achievement in the three groups (p<0.01). 
In other words, aggression decreased in the experimental 
group and a significant improvement in education took 
place. Conclusion: Assertive training group therapy is 
effective in decreasing aggression and improving academic 
achievement. 
Kew words: assertiveness training; group therapy; 
aggression; academic achievement 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ اﺳــﺖ هﻞ ﻣﻬـﻢ دورﻳﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻳﻜـﻲ از ﻣ ــﺴﺎ 
 و 5 ﭘﻠﮕﺮﻳﻨ ــﻲ؛2002 ،4 و ﻧﻴ ــﻮﻣﻦ3 ﻛ ــﺎرﭘﻨﺘﺮ،2 اردﻟ ــﻲ،1ﻧﺎﻧﺠ ــﻞ)
 ،11 و زﻟﺠـﻮ 01ﻓﻴـﺸﺮ  ،9 آرﻧﻮﻟـﺪ ،8 ﻳـﺸﻮا ،7 ﺑﻮﻧﻴﻜـﺎ ؛2002، 6ﻻﻧﮓ
و ورزي  ﻛﻴﻨـﻪﭼـﻮن  ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺸﻢ ﻫـﻢو ( 3002
ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮاي ﻣﻬﻢ ارﺟـﺎع ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي از دﻻﻳﻞ 
 ؛2991،31و ﻛﻠـﻴﻦ 21آﺑﻴﻜـﻮف)اﺳـﺖ درﻣـﺎﻧﻲ  ﺸﺎوره و روانﻣـ
ﭼـﻪ ﻛـﻪ  آن .(4002 ،61 و ﮔﺮﻣﻦ 51 ﻛﺎﺳﻴﻨﻮف ،41ﺳﻮﺧﻮدوﻟﺴﻜﻲ
  ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي،ﺑ ــﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﺷــﺪه ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻮﺟــﻪ 
اﻳﺠـﺎد ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻔـﻲ در ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ  اﻳﻦ
اﻓـﺖ  ،ﺳـﺎﻻن ، ﻃـﺮد از ﺳـﻮي ﻫـﻢ آﻣﻮزﮔـﺎران ﺳﺎﻻن و  ﻫﻢﻣﻴﺎن 
  و71ﻻﭼﻤـﻦ)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲﺑﺰﻫﻜـﺎري   ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد و،ﺼﻴﻠﻲﺗﺤـ
ﻣﻬـﺎر رﻓﺘـﺎر ﺗـﻮان  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً  (.4991 ،81واﻳﻠﻨﺪ
اي را ﻛـﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ارزش ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و 
ﻣـﻮارد ﺑﻴـﺸﺘﺮ  در .ﮔﺬارﻧـﺪ ﻣـﻲ راﺣﺘﻲ زﻳﺮ ﭘﺎ  ﻪﻛﻨﻨﺪ ﺑ  ﻣﻲزﻧﺪﮔﻲ 
ﮔـﺎﻫﻲ و  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ واﻟﺪﻳﻦ و اوﻟﻴﺎي ﻣﺪارس ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﮔﻴﺮي ﭘﻴﺪا 
 ، اﺣﻤﺪي و ﻋﺎﺑﺪي ،ﺻﺎدﻗﻲ)اﻧﺠﺎﻣﺪ  ﻣﻲاﺧﺮاج آﻧﻬﺎ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ 
و ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان ﻫــﺎي   ﺗــﻼش،در ﺳــﻪ دﻫــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ(.9731
ﭼﻮن  ﻫﻢو ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺶ  درﻣﺎنﻣﻌﺮﻓﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﻪ 
از داروﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه ،ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
 ،ﻧﺠــﻞ و ﻫﻤﻜــﺎرانﻧﺎ) اﺳــﺖاﻧﺠﺎﻣﻴ ــﺪه  91ي ﻋ ــﺎﻣﻠﻲﻫ ــﺎ ﺷــﻴﻮه و
ﭼـﻮن ﺗـﺸﻮﻳﻖ و ﺗﻨﺒﻴـﻪ در ي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻫـﻢ ﻫﺎ ﺷﻴﻮهﻛﺎرﺑﺮد (. 2002
اﻧـﺪ اﻣـﺎ اﺛـﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﭘﺎﻳـﺪاري ﻣﺪت اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑـﻮده  ﻛﻮﺗﺎه
ﻧﻘ ــﻞ از ﻧﺎﻧﺠ ــﻞ و   ﺑ ــﻪ،4791 ،ﻣ ــﻦ و ﻻﻫ ــﻲ  دارب)اﻧ ــﺪ  ﻧﺪاﺷ ــﺘﻪ
ﻣﺪت رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻮﺗﺎه ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﻓﺰون (. 2002 ،ﻫﻤﻜﺎران
ﻳـﺎ  02ﭘـﺴﻨﺪ اﺟﺘﻤـﺎعﺘﺎرﻫـﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ رﻓﺑـﺎ  ﺎًﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﻟﺰوﻣـ
 و 22ﻣﻴﻠ ــﺮ ،12ﺑﻴ ــﺮﻣﻦ)ﺳــﺎﻻن ﻫﻤــﺮاه ﻧﺒ ــﻮده اﺳــﺖ  ﭘ ــﺬﻳﺮش ﻫ ــﻢ
ﺳـﺎﻻن  ﺑﻬﺒـﻮدي ﭘﺎﻳـﺎﺗﺮ رﻓﺘـﺎر و ﭘـﺬﻳﺮش ﻫـﻢ (.7891 ،32اﺳـﺘﺐ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  آﻣﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  ﻪﻣﺪاﺧﻠﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
 در درﻣـﺎن ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻫـﺎ روز اﻓـﺰون اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻋﺚ 
اﻳـﻦ ﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑـﺮ ﺪاﺧﻠـﻪ ﻣ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﭼﻮن ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻢاﺳﺘﻮارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮض 
ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ  ﻣﻬﺎرتﻧﺒﻮد از 
 ،62و ﻛﻨﺘـﻮل  52ﻣﻴـﺎت  ،42ﻓﺮاﻧﻜـﻞ ) ﺳﺎﻻن ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﻢﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ 
 و 03 ﺑﻠﭽﻤ ــﻦ،92ﺰﻳﻨ ــ ﭘﺮ؛5991 ،82 و ﻛ ــﺎرﺗﻠﺞ72 ﻣﻴ ــﺪﻟﺘﻮن؛5991
و  33ﭘ ــﻴﻼت ،23اﺳ ــﺘﺮوف ،3002 ،ﭘﻠﮕﺮﻳﻨ ــﻲ ؛4991 ،13دوﻣ ــﺎس
ﻫـﺎي ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در درﻣـﺎن ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﺎرت (. 6002 ،43ﻛﺮﻳﻚ
ﻧﻈـﺮ ﻗ ـﺮار  دﻮرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣ ـ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرتﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑ ـﺮ 
ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ در  ﻣــﻲ آﻣ ــﻮزش ﻣﻬــﺎرت اﺑ ــﺮاز وﺟــﻮد ،ﮔﻴ ــﺮد ﻣ ــﻲ
، 53ﭘﻨﺘـﺰ  )اﺳـﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن ﻫﺎي ﭼﻨﺪي  ﺑﺮرﺳﻲ
آﻣﻮزش اﺑﺮاز وﺟـﻮد روﺷـﻲ . (8891، 73 و ﻫﺎﻟﻴﻤﻦ 63؛ ﺗﺎﻧﺮ 0891
اﺑـﺮاز و ﺑﻴـﺎن  اﺳﺖ ﻛﻪ در آن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺮاي 
ﻧﻈﺮات و ﻋﻼﻳـﻖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد  ﻧﻘﻄﻪ ، و آرزوﻫﺎ ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ،اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ،و ﺑـﺪون ﺗـﺮس و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ  راﺣﺘـﻲ ﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺷﻮ ﻣﻲآﻣﻮﺧﺘﻪ 
آﻣﻮزش اﺑـﺮاز  . اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎ
درﺑﺮﮔﻴﺮﻧ ــﺪه روش ﭼﻨ ــﺪ ﻣﺤﺘ ــﻮاﻳﻲ اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ وﺟ ــﻮد ﻳ ــﻚ 
 ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﻣـﺮور ،ﺳـﺎزي  ﻣـﺪل ،زﺧﻮردﺎ ﺑ، اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺷـﺪه در ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم  ﮋوﻫﺶ ﭘ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ 
 ﻛﺎرآﻣ ــﺪي آن را در ،ورزي تأﻳﻲ آﻣ ــﻮزش ﺟ ــﺮ اﻛ ــﺎرزﻣﻴﻨ ــﻪ 
ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ و ( 2991 ،83ﻛﻴﭙـﺮ )ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب 
ﻫـﺪف اﻳـﻦ . اﻧـﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ( 1891 ،93دﻟﻮﺗﻲ؛ 2991 ﻛﻴﭙﺮ،)
 ورزياﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣـﺸﺎوره ﮔﺮوﻫـﻲ ﺟـﺮأت ﻣﻴﺰان ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
ي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﻫـﺎ ﻓﺮﺿـﻴﻪ . دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑـﻮد 
ورزي ﺑــﺮ ﻛــﺎﻫﺶ  ﻣــﺸﺎوره ﮔﺮوﻫــﻲ ﺟــﺮأت( 1 :ﺑﻮدﻧــﺪ از
 ﻣـﺸﺎوره ﮔﺮوﻫـﻲ (2 اﺳـﺖ و ﻣـﺆﺛﺮ ان آﻣـﻮز  داﻧﺶﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي 
  1   . اﺳﺖﻣﺆﺛﺮان آﻣﻮز داﻧﺶورزي ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺟﺮأت
  
  روش
 -آزﻣـﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺠﺮﺑﻲ و از ﻧـﻮع ﭘـﻴﺶ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ وﮔـﻮاه  ﭘﺲ
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ﻛﻤـﻚ ي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎان ﺳﺎل اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮز داﻧﺶﻣﻴﺎن 
 ﻛ ــﻪ آﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶ ﻧﻔ ــﺮ 521 ،ﻟﻴ ــﺴﺖ ﭘﮋوﻫ ــﺸﮕﺮ ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ  ﭼــﻚ
 ،داﺷـﺘﻨﺪ  ﻛﻢ ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ را  دﺳﺖ
ارﻧﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﺎي اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ درﺑﺮد  ﻣﺎده. ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ 
اﻧﺠﻤـ ــﻦ ) 1VI-MSDﻫـ ــﺎي  ﻣـ ــﻼكﺑـ ــﺮ ﭘﺎﻳـ ــﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮاﻧﻪ 
. ﺑـﺮاي اﺧـﺘﻼل رﻓﺘـﺎر اﻳـﺬاﻳﻲ ﺑـﻮد ( 4991رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ، 
و ( QGA )2ﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮيﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶﮔﻴـﺮي از ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه 
 ﻧﻔـﺮ 23 ،وﺳﻴﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻪﺷﺪه ﺑ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ در اﻧﻲ ﻛـﻪ داراي ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻻزم آﻣﻮز داﻧﺶاز 
ﺗ ــﺼﺎدف در دو ﮔــﺮوه ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧ ــﺪ، ﮔــﺰﻳﻨﺶ ﺷــﺪﻧﺪ و ﺑ ــﻪ 
زﻣــﺎن از ﻣﻴــﺎن  ﻫــﻢ. آزﻣــﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘــﺮل ﺟــﺎي داده ﺷــﺪﻧﺪ
 23ﺗﺼﺎدف  ﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎ و ﻛﻼس ان ﻋﺎدي ﻫﻤﺎن دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮز داﻧﺶ
ان ﻋـﺎدي اﻓـﺮادي آﻣـﻮز داﻧـﺶ . ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﻔﺮ
ﻓﺖ ﻧﻜـﺮده  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي درﻳﺎ ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
 ،ﺳـﺎﺧﺘﺎري  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﻤـﻪ،در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ. ﺑﻮدﻧـﺪ
و  ورزيﻪ ﺟـﺮأت ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  ،ﻢ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻳ ـﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼ  ﭼﻚ
  .ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻢ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي را ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻳـﻟﻴـﺴﺖ ﻋﻼ ﭼـﻚ
( 4991اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ، ) VI-MSDﻫـﺎي  ﻣـﻼك
ﻟﻴـﺴﺖ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳﻦ ﭼﻚ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎده  ﻣ ﻧُﻪﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داراي 
آﻣﻮزﮔﺎران، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
از . ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻪ آﻣﻮز داﻧﺶآن، ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ 
ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺳـﻄﺢ ( 5791 )4ﻲﭽ و رﻳ 3ﻞﻳﻪ ﮔﻤﺒﺮ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  اﻳـﻦ .ان ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ آﻣﻮز داﻧﺶورزي  ﺟﺮأت
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺎده آن ﻳـﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻣﺎده در دو 04داراي 
ﺿـﺮﻳﺐ . ورزاﻧـﻪ اﺳـﺖ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺟﺮأت  ﻣﻲرا ﻧﺸﺎن 
ﺑـﺮاي % 78( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﮔﻤﺒﺮﻳـﻞ و رﻳﭽـﻲ 
ﻣﻴ ــﺰان و ﺷ ــﺪت ﻧ ــﺎراﺣﺘﻲ ﻓ ــﺮد در ﻫﻨﮕ ــﺎم ) 5درﺟ ــﻪ ﻧ ــﺎراﺣﺘﻲ 
 6اﺣﺘﻤـﺎل ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺮاي % 18و ( ﻫـﺎ روﺷﺪن ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  روﺑﻪ
. اﻧـﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮده ( دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل رخ )
ﻪ را ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﻳﻦ ( 0831)در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻤﺘﻲ 
ﺑـﺮاي ﻧـﺎراﺣﺘﻲ از % 67ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ 
. ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ اراﻳـﻪ ﺑﺮاي اﺣﺘﻤﺎل % 38ﭘﺎﺳﺦ و 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﮔﻴﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ داراي ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ( QGA)ﺧﺎﺷـﮕﺮيﭘﺮ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 03ﺑﺎﺷﺪ و از  ﻣﻲ
ﭼﻨـﻴﻦ  آزﻣـﺎﻳﺶ و ﮔـﻮاه و ﻫـﻢ ﻫـﺎي دادن آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه و ﺟﺎي 
ي ﻳﺎدﺷـﺪه، ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎدي، 
ﺴﻪ  ﺟﻠ 21ﮔﺎه ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  آن. ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ 
ﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش اﺑـﺮاز ﺄﺑـﺎ ﺗ )ﻲ درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه اي ﺗﺤﺖ  دﻗﻴﻘﻪ 09
در اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻬـﺎرت آﻣـﻮزش . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( وﺟﻮد
ﺷﺪ و ﺑـﻪ  ﻣﻲﺻﻮرت ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﺟﺮا داده ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ 
 ﺟﻠـﺴﻪ 21ﻣﻮﺿـﻮع  .ﺷـﺪ  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧـﺎﻧﮕﻲ داده ﻣـﻲ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻲ اﻋـﻀﺎ ﺑـﺎ آﺷـﻨﺎﻳ  - ﺟﻠﺴﻪ اول :ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
 ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﺧـﻮد آﮔـﺎﻫﻲ و - ﺟﻠـﺴﻪ دوم؛ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
اﻳﺠـﺎد  - ﺟﻠـﺴﻪ ﺳـﻮم ؛ﻫﺎي آﻏﺎز ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﻄﻖ درﻣـﺎن  ﻣﻬﺎرت
 - ﺟﻠـﺴﻪ ﭼﻬـﺎرم ؛اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ  ،ﺑﻴﻨﺶ و آﮔﺎﻫﻲ در اﻓﺮاد 
ﻫـﺎي   ﻣﻬـﺎرت،ورزاﻧـﻪ  رﻓﺘـﺎر ﺟـﺮأتءاﻳﺠـﺎد آﮔـﺎﻫﻲ از اﺟـﺰا
 ﺟﺮأت ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻨﻔﻲ و  -ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ  ؛ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ
 ﺟﻠـﺴﻪ ؛(ﻧـﻪ ﮔﻔـﺘﻦ )ﻳﺎﻓﺘﻦ در رد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻲ دﻳﮕـﺮان 
ورزاﻧـﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮ ﺟﺮأت ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ،ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ  -ﺷﺸﻢ
 - ﺟﻠـﺴﻪ ﻫﻔـﺘﻢ؛ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ و آﮔـﺎﻫﻲ از ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
 ؛ورزاﻧﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي  ﺟﺮأت ي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎ ﺷﻴﻮه
ﺟﻠـﺴﻪ  ؛ﺑﻴـﺎن ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ روش  -ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ 
 ؛ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ دﻳﮕـﺮان درﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ روش  -ﻧﻬﻢ
ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺑـﺮاي   ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒـﺖ -ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ 
 -ﺟﻠــﺴﻪ ﻳــﺎزدﻫﻢ؛ ﻫــﺎي ﺟﺪﻳــﺪ  آﻣــﻮزش ﻣﻬــﺎرت،ﮔــﺮوه
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ از  - ﺟﻠـﺴﻪ دوازدﻫـﻢ؛اﻧﺘﻘﺎدﭘـﺬﻳﺮي و اﻧﺘﻘـﺎد ﺳـﺎزﻧﺪه
ﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻴـﺰ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺑ ـ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﻠﺴﺎت 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ي ﻳﺎدﺷﺪه، دوﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
اي درﻳﺎﻓﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮوه ﮔﻮاه در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ دوره ﻛﻮﺗـﺎه آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻣـﻮرد ،ﻧﻜﺮدﻧﺪ
  .آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ، tﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  1  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪو آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺷﻔﻪ راﻫﻪ  ﻳﻚ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﺎل 51 اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨ
ﮔـﺮوه ﻋـﺎدي در  ﻣـﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و 51ﮔﻮاه ﮔﺮوه در  ، ﻣﺎه دوو 
  .ﺑﻮد  ﻣﺎهﻳﻚ ﺳﺎل و 61
ي ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮاي اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن از ﺗﻔ ــﺎوت ﮔ ــﺮوه ،ﭘ ــﻴﺶ از ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ در آن ﻗـﺮار  ﮔﺮوه)ﻛﻨﺘﺮل آزﻣﺎﻳﺸﻲ و 
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ﺑـﺎ ( 23/90±5/17)ﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻋـﺎدي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ا  ،(ﺪداﺷﺘﻨ
از ﻧﻈـﺮ ( 55/13±7/82)ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ اﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات 
 دﺳـﺖ آﻣـﺪ دار ﺑ ـﻪﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪ و ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي 
  (.t=41/81، <p0/10)
آﻣـﻮزش ﻣـﺸﺎوره ) ﻧﺨـﺴﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ورزي ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﺮأت 
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ راﻫﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ (اﺳﺖﻣﺆﺛﺮ 
ي ﺳـﻪ ﮔـﺮوه در ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻧﻤـﺮات ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
دار ﻣﻌﻨـﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ آزﻣﻮن 
درﻣـﺎن از اﻳـﻦ رو  .(F=44/02،fd=2 و 16 ،<p0/10) ﻧﺸﺎن داد 
ورزي ﺑﺮﻛـ ــﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮي  أتﺮﻣـ ــﺸﺎوره ﮔﺮوﻫـ ــﻲ ﺟــ ـ
ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻧﺨـﺴﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻴﻪان ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ و ﻓﺮﺿـزآﻣـﻮ داﻧـﺶ
ﺳﻪ ﮔﺮوه در ﻣﻮرد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﺷﻮد ﻣﻲ
( <p0/10)داري ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﻪ
  .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد
آﻣـــﻮزش ﻣـــﺸﺎوره ﮔﺮوﻫـــﻲ )دوم ﭘـــﮋوﻫﺶ  ﻓﺮﺿـــﻴﻪ
ﺰ  ﻧﻴ(ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ انآﻣﻮز داﻧﺶورزي ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺟﺮأت
 ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ راﻫﻪ ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮهﺑﺎ 
دﻳـﺪه ﺷـﺪ دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه و 
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣ ــﺸﺎوره ﮔﺮوﻫ ــﻲ . (F = 6/62،fd=2 و 16، <p0/10)
ورزي در ﮔــﺮوه آزﻣــﺎﻳﺶ ﺑــﺮ ﭘﻴــﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ  أتﺮﺟــ
 ﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑـﻮده اﺳـﺖﻣـﺆﺛﺮان آﻣـﻮز داﻧـﺶ
( <p0/50)داري  ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
 و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﺸﺎوره ﮔﺮوﻫـﻲ ﺷﻮددر ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﻳﺪه ﻣﻲ 
ان ﮔ ــﺮوه آﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶورزي ﺑ ــﺮ ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ  ﺟ ــﺮأت
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﻮاه آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛ ــﺰ ﺑ ــﺮ درﻣ ــﺎﻧ ﮔ ــﺮوه اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ 
. ﺷـﻮد  ﻣﻲان آﻣﻮز داﻧﺶﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﺎﺳﺒﺐ ورزي  ﺟﺮأت
 و 2 ﺑﻼك ،1 ﺑﺮﻧﺸﺘﻴﻦ ،(0891)ي ﭘﻨﺘﺰ ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ 
ﺻـﺎدﻗﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، (8891)ﻟﻴﻤـﺎن ﻫﺎ  ﺗﺎﻧﺮ و ،(0891 )3ﻫﺮﺳﻦ
 ﻛـ ــﻪ آﻣـ ــﻮزش ﮔﺮوﻫـ ــﻲ (9731)ﺟـ ــﺎﻧﻲ   ﺗﻮزﻧـ ــﺪهو (9731)
ﻣـﺆﺛﺮ ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي را در ورزي  ﺟﺮأت
ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . ﺳﻮ اﺳﺖ اﻧﺪ، ﻫﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 
اﺳـﺘﺮوف و )ﺷـﻮد اي ﻣﻌﻜﻮس دﻳـﺪه ﻣـﻲ ورزي راﺑﻄﻪ  تأو ﺟﺮ 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ورزي در  تأ ﻧﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﺟﺮ (.6002،ﻫﻤﻜﺎران
ﺟﺎ از آن . ﺷﻮدﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻓﺮدي ﻣﻲ 
ان ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﻴـﺮي آﻣﻮز داﻧﺶﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ اﺳﺖ، 
  .ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮدي آن را ﺑﻪ واﺑﻂ ﻣﻴﺎنﺗﻮاﻧﻨﺪ در ر آن ﻣﻲ
ﻲ درﻣـﺎﻧ ﮔـﺮوه ﻳﺎﻓﺘـﻪ دﻳﮕـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ ورزي ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺟـــﺮأتﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ 
. ﺳـﻮ اﺳـﺖ ﻫـﻢ ( 1891)اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ دﻟـﻮﺗﻲ  .ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
ان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد، ﺟﻮ ﻣﺘﺸﻨﺠﻲ را ﺑﺮاي آﻣﻮز داﻧﺶ
ﻫـﺎي ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎرت آورﻧـﺪ و از آن ﻣـﻲ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﭘﺪﻳـﺪ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد و روﻳـﺪادﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣـﻮﻧﻲ 
 ،ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺷـﺪه 
ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در درك  ﻣﻲدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
اﻓـﺰون . ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﻲﻛﺎﻣﻞ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺷﻜﺴﺖ 
ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه اﺣﺴﺎس ﺣﻤﺎﻳـﺖ و ﻋـﺰت ﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﺑﺮ آن، ﻓﺮا 
ﻧﻔـﺲ را در ﻓ ــﺮد اﻓ ــﺰاﻳﺶ داده و ﺳـﻄﻮح ﺑ ــﺎﻻي ﻋــﺰت ﻧﻔــﺲ 
، ﺣﻘﻴﻘـﻲ و ﻋﻄـﺎري )ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  (. 1831،ﻛﺸﻲ ﺧﺎﻧﻪ
 ؛رو ﺑ ـﻮده اﺳــﺖ ﻪﻫـﺎﻳﻲ روﺑ ـاﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑ ـﺎ ﻣﺤــﺪودﻳﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺒﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در دﺳﺘﺮس  ﻣﻬﻢ
. ﻧﻤـﻮد ﻣـﻲ  را دﺷـﻮار ﻫـﺎ د ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮ 
در ﻣﻮرد ﭘـﺴﺮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺷـﻮد  ﻣﻲرو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  از اﻳﻦ . ﻛﺎﻫﺪ ﻣﻲدﻫﻲ آن ﻛﻪ از ﺗﻮان ﺗﻌﻤﻴﻢ 
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣـﺸﺎﺑﻪ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ دو ﺟـﻨﺲ در ﻣﺤـﻴﻂ 
  1  .دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
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ي ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﺴﺒﻲ درﻣﺎن (. 9731)ﭘﻮر، ﻧﺴﺮﻳﻦ  لﺣﺴﻦ؛ ﻛﻤﺎ  ﺟﺎﻧﻲ، ﺗﻮزﻧﺪه
  ، 7 ﺷـﻤﺎره ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴـﺎم ﻣـﺸﺎور، . در ﻛﻨﺘـﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  رﻓﺘـﺎري  -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  .211-711
 ﺑـﻴﻦ  در ﺧﻼﻗﻴـﺖ  ﺑـﺮ  ورزيﺟـﺮأت  راﺑﻄـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ (. 0831)ﺣﻜﻤﺘـﻲ، ﺑﻬﻨـﺎم 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﻳـﺎن .ﺗﻬـﺮان  ﺷﻬﺮ يﻫﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دوم ﺳﺎل انآﻣﻮز داﻧﺶ
 .ﺗﻬﺮان ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎهارﺷﺪ رواﻧ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨـﺸﻲ (. 9731)ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ؛ ﻋﺎﺑﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﺻﺎدﻗﻲ، اﺣﻤﺪ؛ اﺣﻤﺪي، 
. رﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  -ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻋﻘﻼﻧﻲ  ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻬﺎر 
  .25-26، 12ﺷﻤﺎره  ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴـﺰان (. 1831)زﻟﻔﻌﻠﻲ  ﻛﺸﻲ،ﺟﻤﺎل؛ ﺧﺎﻧﻪ  ،ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻳﻮﺳﻔﻌﻠﻲ؛ ،ﻋﻄﺎري
  ﮔـﺮا و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑ ــﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ  رﻓﺘ ـﺎر ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،ﺛﺒـﺎﺗﻲ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ ﺑـﻲ
   .ان دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ ﺳـﺎل ﺳـﻮم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫـﻮاز آﻣـﻮز داﻧـﺶدر ﺑـﻴﻦ 
   ، ﺳـﺎل ﻧﻬـﻢ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان اﻫـﻮاز، 
    .1-61، 2 و 1ي ﻫﺎ ﺷﻤﺎره
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